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"Sesungguhnya setelah kesuliatan akan datang kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap" 
(QS. Alam Nasyrah: 6-8) 
"Tidak ada ibadah kecuali bagi-Nya dan tidak ada permohonan pertolongan 
kecuali kepada-Nya" 
(QS. Al fatihah: 5) 
"Landasan iman adalah jiwa yang suci, landasan keihlasan adalah hati yang 
jernih, landasan tekad adalah semangat kuat yang membara, landasam usaha 
adalah kemauan yang keras, dan pengorbanan adalah aqidah yang kokoh" 
(Peneliti) 
Semua orang tidak perlu menjadi malu karena pernah berbuat kesalahan, selama 
ia menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. 
(Peneliti) 
Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. 
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kasih atas segala rahmat-Nya 
yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana 
ini dengan tulus kepada : 
 Bapak dan Ibu untuk segala 
cinta, kasih sayang, do’a 
dan pengorbanan yang telah 
diberikan untukku.  
 Adik-adikku terima kasih 
untuk kalian semua yang 
selalu memberikan do’a, 
motivasi, keceriaan dalam 
keluarga.  
 Kekasihku, terimakasih buat 
do’a, dukungan, perhatian 
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depan kita yang lebih baik 
sesuai khayalan kita selama 
ini. 
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yang telah mengarahkan penulis selama perkuliahan.  
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5. Dosen dan Staf Pengajar serta seluruh staf dan karyawan di Fakultas 
Ekonomi UMS. 
6. Semua informan yang telah banyak memberikan waktu, informasi dan 
dukungannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan 
pendidikan ini. 
7. Ayah dan Ibu (Teguh Gunawan, S.Ag dan Wahyuni, S.Pd) tercinta 
yang selalu memberi kasih sayang, do’a, nasehat dan pengorbanan 
untuk menyelesaikan studi dengan baik. 
8. Adik-adikku Muh. Sayogi dan Zaenab P.T. yang selalu memberi do’a, 
keceriaan dan dukungan. 
9. Keluarga Besarku di Semarang dan Solo, terima kasih atas kasih 
sayangnya dan motivasi selama  ini dan semoga selalu diberikan 
kesehatan dan perlindungan dari-Nya. 
10. Ircham Ogestiawan, Terimakasih buat do’a, dukungan, perhatian dan 
kasih sayangnya selama ini. Kita harus semangat buat mempersiapkan 
masa depan kita yang lebih baik sesuai khayalan kita selama ini. 
11. Teman-teman kelas A angkatan 2008, dan teman-teman touring: Adit, 
Akhmad, Akram, Ari, Coosma, Dibyo, Fahmi, Gembul, Indul, Melani, 
Meldud, Simbog titun, Salbi, Sofi, Yoyo, Reza, Ratna, Renato. 
Terimakasih atas dukungan dan kebersamaan kita. 
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. 
Tak ada gading yang tak retak, penulis meyadari bahwa penulisan skripsi 
ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat 
membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga 
skripsi ini dapat bermanfaat bagi segala pihak yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi Pajak Penghasilan 
menurut Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan untuk mengetahui 
tingkat pemahaman Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terhadap 
pajak penghasilan menurut kacamata fiskus. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi interpretatif, dimana peneliti 
mencoba melihat bagaimana Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di 
Surakarta menginterpretasikan pajak dan implikasinya. Lokasi penelitian ini 
dilakukan di Surakarta. Dalam penelitian ini jumlah informan yang akan 
diwawancarai tidak dapat ditentukan jumlahnya karena pengumpulan sampelnya 
menggunakan cara judgedment. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, 
meliputi: survei pendahuluan, survei kepustakaan, dan pengumpulan data 
lapangan. analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, meliputi: reduksi 
data, penyajian data, menarik kesimpulan. 
 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak UMKM di 
KPP Pratama Surakarta memiliki interpretasi yang baik terhadap kewajibannya 
membayar pajak penghasilan, Kewajiban membayar pajak memberikan implikasi 
yang mengarah pada suatu kerepotan dan menambah beban wajib pajak, tingkat 
pemahaman wajib pajak UMKM terhadap pengenaan pajak penghasilan sudah 
cukup bagus, namun ada juga UMKM yang merasa keberatan jika sebagian harta 
mereka digunakan untuk membayar pajak. 
 
Kata kunci : Intrepretasi pajak, Implikasi pajak, Para Wajib Pajak usaha 
mikro, kecil, dan menengah. 
 
 
 
